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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, j 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLKTÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Pres idenc ia d e l Consejo d e M i n ! s t r o n 
Decreto levantando el estado de guerra 
en toda E s p a ñ a , menos en los terr i to-
rios de los Gobiernos generales de 
Asturias y C a t a l u ñ a , y en las p ro -
vincias de M a d r i d , Zaragoza, Teruel, 
Huesca, Navar ra , G u i p ú z c o a , Vizca-
ya, Patencia, Santander León y p l a -
zas de s o b e r a n í a en Marruecos, Ceu-
ta y Mel i l l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Secc ión p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — A n u n c i o sobre servicio de-
mográf ico . 
Obras p ú b l i c a s . — R e l a c i ó n de transfe-
rencias de a u t o m ó v i l e s di l igenciadas 
durante el mes de Diciembre ú l t i m o . 
Idem de los permisos para conducir 
a u t o m ó v i l e s otorgados durante el 
mes de Diciembre ú l t i m o . 
Idem de permisos de c i r c u l a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s expedidos durante el 
mes de Diciembre ú l t i m o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Adictos de Ayun tamien to s . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. ' 
Anuncio pa r t i cu la r . 
Presidencia ttel Cénselo ge Ministros 
D E C R E T O 
N o r m a l i z a n d o l a v i d a p ú b l i c a en 
gran parte del t e r r i t o r i o n a c i o n a l , y 
^eseando el G o b i e r n o no p r o l o n g a r 
as h e d i d a s de e x c e p c i ó n que se v i ó 
o b l i g a d o a adop ta r ante el pasado 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o s ino en 
aque l l a e x t e n s i ó n que las c i r c u n s -
tanc ias aconsejen, y s iempre con el 
á n i m o de l legar p r o n t o a l restable-
c i m i e n t o de todas las g a r a n t í a s cons-
t i t uc iona l e s , 
A propues ta del Presidente d e l 
Consejo de M i n i s t r o s y de acue rdo 
c o n este, 
Vengo en decretar lo s iguiente : 
A r t í c u l o 1.° A p a r t i r de la p u b l i -
c a c i ó n de l presente Decreto en la 
Gaceta de M a d r i d y c o n ar reglo a l o 
dispuesto en el a r t í c u l o 60 de la L e y 
de 28 de J u l i o de 1933, queda levan-
t ado el estado de guerra en toda Es-
p a ñ a , menos en los t e r r i t o r i o s de los 
Gobie rnos generales de A s t u r i a s y 
C a t a l u ñ a , y en las p r o v i n c i a s de M a -
d r i d , Zaragoza, T e r u e l , Huesca, Na-
I va r r a , G u i p ú z c o a , V izcaya , Fa l enc i a , 
| Santander , L e ó n y plazas de sobera-
| n í a en Marruecos , Ceuta y M e l i l l a . 
A r t í c u l o 2.° Se dec lara el estado 
I de a l a r m a en aquel las partes de l te-
i r r i t o r i o n a c i o n a l en que se l evan ta 
¡ el estado de guerra , c o n ar reglo a l o 
1 p recep tuado en el a r t í c u l o 34 de l a 
L e y c i tada y de acuerdo c o n lo p re -
v e n i d o en el a r t í c u l o 42 de la Cons-
t i t u c i ó n . 
A r t í c u l o 3.° Las causas que por 
d e c l a r a c i ó n del estado de guerra se 
v i enen t r a m i t a n d o p o r l a j u r i s d i c -
c i ó n m i l i t a r , p o r hechos come t idos 
en e l t e r r i t o r i o de las p r o v i n c i a s en 
que se l evan ta e l estado de guer ra , 
p a s a r á n desde luego al c o n o c i m i e n -
to de los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s c o m -
petentes, sa lvo que p o r su na tu ra l e -
za especial no estuviese reservada la 
compe tenc i a pa ra conocer de las 
m i s m a s a la j u r i s d i c c i ó n de Guer ra . 
D a d o en M a d r i d a v e i n t i t r é s , de 
E n e r o de m i l novecientos t r e i n t a y 
c inco.—Niceto A l c a l á - Z a m o r a y T o -
rres.—El Presidente del Consejo de 
M i n i s t r o s , Ale jandro L e r r o u x G a r c í a . 
'Gaceta del día 24 de Enero de 1935) 
setcion 
de Mística de León 
S e r v i c i o d e m o g r á f i c o 
C o n el fin de que los servic ios 
e s t a d í s t i c o s referentes a l es tudio de 
l a p o b l a c i ó n no suf ran retrasos n i 
en to rpec imien tos , r e c o m i e n d o ef i -
cazmente a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
cipales de la p r o v i n c i a , que el d í a 
c i n c o de l mes p r ó x i m o , se s i r v a n 
r e m i t i r a l a o f i c i n a de m i cargo los 
bo le t ines cor respondien tes a las i n s -
c r ipc iones de l m o v i m i e n t o de la 
p o b l a c i ó n , regis t rados en e l mes 
ac tua l . 
L e ó n , 26 de E n e r o de 1935.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
leiaínra de Obras públicas Províacia de León 
TRANSFERENCIAS 
R E L A C I Ó N de t ransferencias de a u t o m ó v i l e s d i l i genc i adas por l a Jefatura de Obras P ú b l i c a s de L e ó n d u r a n t e 
e l mes de D i c i e m b r e de 1934. 
A U T O M Ó V I L C E D E N T E A D Q U I R E N T E 




Citroen. . . 
Ford 





Renault . . . 
Citroen. . . 
Bedford... 
Ford 
G . M. C . . 
Ci troen . . . 
Chysler . . . 
Citroen . . . 
Ford 








F i a t . 
Número 
de 






























Francisco G . V a l d é s 
Baltasar Ibán 
Comercial Pal larés 
Várela y Temprano - . . . 
Dionisio Fernández . . . . 
Remigio Garrigó. 
Miguel Lobato 
Pedro de Castro 
Fabiano de Prado 
Santiago Vidal 
Agapito Alvarez 
Pío F e r n á n d e z . . . . . . . . . 





Gabino Clérigo . . 
Fél ix Zuazo. 
Lucio Alvarez 
Almacenes Rojo Cortés 
Sociedad Cossío y C . a . . 
Idem , 
Gaspar G . Pérez 
Alfonso Ureña , 
Marcelino del Palacio.. 
Comercial Pal larés 
Domicilio 







León c . . . . 
Valencia 
P o n f e r r a d a . . . . . . . . 
















Astorga . . . . , 
León , 





Comercial Pal larés 
Servando González 
Ignacio Rueda 








Fé l ix Zuazo 
Baltasar Ibán 
Auto-Motor , 
Comercial Pal larés 
Fé l ix Conde 
Alejandra Alvarez 
Marcelino Elousa. . . . . . . 
Francisco Muñiz 
Idem 
Francisco Pérez Alonso. 
Fernando Alvarez, 





L a Horra (Burgos). 





















L a Bañeza. 
Trobajo del Camino. 
León. 
L a Robla. 
L e ó n , 5 de E n e r o de 1935.—El I n g e n i e r o Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
PERMISOS DE CONDUCCIÓN 
R E L A C I Ó N de los pe rmisos de c o n d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s expedidos p o r esta Jefa tura de O b r a s P ú b l i c a s de 


































N O M B R E S 
Francisco Pérez Bedoya 
Magín Fernández N i s t a l . . . . . 
Víctor Beitia V i l l a 
Moisés López de Riego 
Arsenio Costilla D í a z 
Angel García González 
Valeriano Monar Gal lego. . . . 
Valentín Ve la Esteban 
Santiago Rodríguez Garrotiza 
Eloy Merayo Martín . 
Conrado García Calvete 
Anastasio Ortfz Balbuena. . . . 
BenignoGuisasola Domínguez . 
Santos Sánchez S á n c h e z . . ., 
Lucio Díaz Arias 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 




Isidro... . . . 
Tirso 
Valeriano 
Zacarías . . 
Narciso... 





















N A C I M I E N T O 







Febrero . . . 
Octubre .. . 
Abri l 
Octubre . . . 



































Santa L u c í a . . . . 
PROVINCIA 
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Aaiialsíratién miinicipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Valderas 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o s en el a c tua l a l i s t a m i e n t o , 
a s í c o m o el de sus padres, se les c i t a 
p o r m e d i o del presente ed ic to p a r a 
que comparezcan en estas Consis to-
r ia les a los actos de r e c t i f i c a c i ó n 
c ie r re de l a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados que ha -
b r á n de verif icarse, r espec t ivamente , 
los d í a s 27 de l ac tua l , el segundo d o -
m i n g o de F e b r e r o p r ó x i m o , d í a 10, 
y el tercer d o m i n g o de l m i s m o d í a , 17 
y se les previene que de no c o m p a r e -
cer, les p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u -
b ie re lugar . 
Valderas , 23 de E n e r o de 1935.—El 
A l c a l d e , Gonzalo Centeno. 
Mozos que se c i tan 
Coto Pedro , h i j o de padres desco-
n o c i d o s . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a d e ó n 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c i enda de este A y u n t a m i e n t o e l p r o -
yecto de presupuesto o r d i n a r i o pa ra 
e l a ñ o de 1935, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l p o r t é r m i n o de ocho d í a s , a fin 
de o i r r ec l amac iones den t ro de l p l a -
zo r eg l amen ta r io , t r a n s c u r r i d o e l 
c u a l no s e r á a t e n d i d a n i n g u n a . 
M a t a d e ó n , 23 de E n e r o de 1935.— 
E l A l c a l d e , B a u d i l i o Gallego. 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e p i é l a g o 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o s en el a c tua l a l i s t a m i e n t o , 
a s í c o m o el de sus padres, se les c i t a 
p o r m e d i o del presente ed ic to p a r a 
que comparezcan en estas Consis to-
r ia les a los actos de r e c t i f i c a c i ó n 
c ie r re de l a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados que ha -
b r á n de verif icarse, respect ivamente , 
los d í a s 27 de l ac tua l , el segundo do-
m i n g o de Feb re ro p r ó x i m o , d í a 10, 
y el tercer d o m i n g o de l m i s m o , d í a 17 
y se les p rev iene que de no c o m p a r e -
cer, les p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u -
b ie re lugar . 
V a l d e p i é l a g o , 23 de E n e r o de 1935. 
— E l A l c a l d e , H i p ó l i t o Cuesta. 
Mozos que se c i tan 
M a n u e l F e r n á n d e z R ibado , h i j o de 
Pedro y L e o n a r d a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de O r d á s 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o s en el ac tua l a l i s t a m i e n t o , 
asi c o m o el de sus padres, se les c i ta 
p o r m e d i o de l presente é d i c t o pa ra 
que comparezca en estas Consis to-
r ia les a los actos de r e c t i f i c a c i ó n 
c ie r re del a l i s t amien to y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados que ha -
b r á n de verif icarse, respec t ivamente , 
los d í a s 27 del ac tua l , el segnndo do-
m i n g o de Febre ro p r ó x i m o , d í a 10 
y el tercer d o m i n g o de l m i s m o mes, 
d í a 17, y se les previene que de n o 
comparecer , les p a r a r á el p e r j u i c i o 
a que h u b i e r e lugar . 
Santa M a r í a de O r d á s , 21 de E n e r o 
de 1935.—El A l c a l d e , J u a n G a r c í a . 
Mozos que se c i tan 
A l v a r e z Diez Ben igno , h i j o de Gre-
g o r i o y Rafaela. 
G a r c í a Vega, Norse, de M a t í a s y 
E m i l i a . 
G o n z á l e z S u á r e z , S a t u r n i n o , de 
P e t r o n i l o y M a r í a . 
R o b l a G a r c í a J o s é , de B a l b i n o y 
T r i n i d a d . 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto de la Vega 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o s en el ac tua l a l i s t amien to , 
a s í c o m o el de sus padres, se les c i t a 
p o r m e d i o del presente ed ic to para 
que comparezcan en estas Consis to-
r iales a los actos de r e c t i f i c a c i ó n , 
c ie r re del a l i s t amien to y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados que ha -
b r á n de verif icarse, respect ivamente , 
los d í a s 27 del ac tua l , el segundo do-
m i n g o de Febre ro p r ó x i m o , d í a 10 
y el tercer d o m i n g o del m i s m o mes, 
d í a 17, y se les previene que de no 
comparecer , les p a r a r á el p e r j u i c i o 
a que h u b i e r e lugar . 
Soto de la Vega, 22 de E n e r o de 
1935.—El A l c a l d e , J . Sevi l la . 
Mozos que se c i tan 
Sa lvador G a s c ó n G o n z á l e z , h i j o de 
M a r í a . 
F r a n c i s c o de la T o r r e Miguelez , 
de Mateo y C l a u d i a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Puebla de L i l l o 
F o r m a d a s y aprobadas p o r este 
A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de l d í a de 
hoy , la l ista de f ami l i a s pobres que 
deben f i gu ra r en la benef icencia m u -
n i c i p a l y l a O r d e n a n z a para la exac-
c i ó n de Derechos p o r ap rovecha-
mien tos especiales de la v í a p ú b l i c a , 
q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o , a m b o s 
documentos , en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o p o r el p lazo de q u i n -
ce d í a s , a l objeto de o í r r e c l a m a -
ciones. 
Pueb la de L i l l o , 20 de E n e r o de 
1935.—El A l c a l d e , M a n u e l G o n z á l e z , 
A y u n t a m i e n t o de 
Cuadros 
Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
d a d a lo dispuesto en el a r t í c u l o 489 
del Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las Comis iones de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i dades para el co r r i en te a ñ o 
cuya l i s ta se h a l l a de mani f i e s to en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
Con t ra estos n o m b r a m i e n t o s po -
d r á n presentar en el plazo de siete 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia , las r ec lamac iones que sean ins-
tas. 
Cuadros , 20 de E n e r o de 1935.—El 
A l c a l d e , M a n u e l R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l aqu i l ambre 
Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
d a d a l o dispuesto en el a r t í c u l o 489 
del Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las Comis iones de 
e v a l u a c i ó n del r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i dades para el co r r i en te a ñ o 
c u y a l i s ta se h a l l a de mani f ies to en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
Con t r a estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n presentar en el plazo de siete 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cianas r ec l amac ionesque sean justas. 
V i l l a q u i l a m b r e , 16 de E n e r o de 
1935.—El A l c a l d e . J e r ó n i m o L ó p e z . 
de l a p r o v i n c i a p o r los m o t i v o s s e ñ a -
lados en e l a r t í c u l o 301 del Es ta tu to 
m u n i c i p a l . 
T o r a l de los Guzmaues, 19 de Enero 
de 1935.—El A l c a l d e , I smae l Fuertes . 
A y u n t a m i e n t o de 
Tora l de los Guzmanes 
H a b i e n d o s ido a p i o b a d o por este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto p a r a 
e l a ñ o de 1935, se expone a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de esta C o r p o r a c i ó n 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , d u r a n t e 
c u y o p lazo y los q u i n c e d í a s s i -
guientes, p o d r á ser e x a m i n a d o por 
los vec inos y f o r m u l a r s e r e c l a m a c i o -
nes ante la D e l e g a c i ó n de Hac i enda 
A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t an , 
i n c l u i d o s en el a c t u a l a l i s t amien to , 
a s í c o m o el de sus padres, se les cita 
p o r m e d i o de l presente ed ic to para 
que comparezcan en estas Consisto-
r ia les a los actos de r e c t i f i c a c i ó n , 
c ie r re de l a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados que ha-
b r á n de ver i f icarse , respect ivamente , 
los d í a s 27 de l a c tua l , el segundo do-
m i n g o de F e b r e r o p r ó x i m o , d í a 10 
y el tercer d o m i n g o , d í a 17 del m i s -
m o mes, y se les previene que de no 
comparecer , les p a r a r á el p e r j u i c i o a 
que h u b i e r e lugar . 
Rod iezmo, 23 de E n e r o de 1935.— 
E l A l c a l d e , M a n u e l S u á r e z . 
Mozo que se ci ta 
F e r n á n d e z C a s t a ñ ó n P r i m o , h i j o 
de A v e l i n o y L e o n o r . 
F e r n á n d e z T o l e d o R a m ó n , de J o s é 
y P i l a r . 
G a r c í a Diez Ar sen io , de F ranc i sco 
y F ranc i sca . 
O s m a de Ma ta F a b i á n , de J u a n y 
L e a n d r a . 
G o n z á l e z S á n c h e z M a n u e l , de L u -
c i a n o y M a n u e l a . 
S u á r e z A l v a r e z J e s ú s , de Jenaro y 
Ce fe r i na . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a n s i l l a M a y o r 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los mo-
zos que a c o n t i n u a c i ó n se re lac ionan , 
i n c l u i d o s en el a c tua l a l i t a m i e n t o , 
a s í c o m o el de sus padres, se les cita 
p o r m e d i o del presente ed ic to para 
que comparezcan en estas Consisto-
r ia les a los actos de r e c t i f i c a c i ó n , 
c ie r re d e l a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados que ha-
b r á n de ver i f icarse , respect ivamente, 
los d í a s 27 del ac tua l , el segundo do-
m i n g o de F e b r e r o p r ó x i m o , d í a 10 
y el tercer d o m i n g o de l m i s m o mes 
d í a 17, y se les previene que de no 
comparecer , les p a r a r á el pe r j u i c io a 
que h u b i e r e luga r . 
M a n s i l l a M a y o r , 24 de E n e r o 
de 
de 1935.-EI A l c a l d e . J u l i o T r e c e ñ o . 
Mozos que se c i t an 
Urcera U r í a A n t o n i o , h i j o de 
F r a n c i s c o e I sabe l . 
A y u n t a m i e n t o de 
Garra fe de Tor io 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i nc lu idos en el ac tua l a l i s t a m i e n t o , 
aSí como el d e s ú s padres, se les c i t a 
por med io d e l presente ed ic to pa ra 
que comparezcan en estas consis to-
riales a los actos de r e c t i f i c a c i ó n , 
cierre del a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados que ha-
b r á n de verif icarse, respec t ivamente , 
los d í a s 27 de l ac tua l , el segundo do-
mingo de Feb re ro p r ó x i m o , d í a 10 
y el tercer d o m i n g o de l m i s m o mes, 
d í a 17, y se les p rev iene que de no 
comparecer, les p a r a r á e l p e r j u i c i o 
a que h u b i e r e l uga r . 
Garrafe, 20 de E n e r o de 1935.—El 
E) Alca lde , I s i d o r o L ó p e z . 
Mozos que se c i t an 
Teodoro Fuen te S u á r e z , h i j o de 
Francisco y F r a n c i s c a . 
Fel ipe V a l b u e n a U d g a d , de Ga-
br ie l y M a r í a . 
straciü M msticia 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de L e ó u 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a in s t anc ia de L e ó n y su 
pa r t ido . 
Por el presente hago saber: Que en 
los autos seguidos en este Juzgado 
por el p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l s u m a -
rio del a r t í c u l o 131 de la L e y H i p o -
tecaria a i n s t anc i a del P r o c u r a d o r 
D. V i c t o r i n o F l ó r e z , en n o m b r e de l 
Monte de P i e d a d y Caja de A h o r r o s 
de esta c i u d a d , c o n t r a D . Modesto 
Alonso Vie jo , vec ino de San M i l l á n 
de los Cabal leros, pa ra hacer e lec t i -
vo un c r é d i t o h i p o t e c a r i o de siete 
m i l pesetas, se h a aco rdado p o r p r o -
videncia del d í a de h o y sacar a p ú -
bl ica subasta por segunda vez, t é r -
mino de ve in te d í a s y p o r e l p rec io 
de diez m i l q u i n i e n t a s pesetas, o sea 
el setenta y c i n c o por c i en to del que 
S1rvió de t i po a l a p r i m e r a subasta, 
las fincas especia lmente h ipotecadas , 
a las que se h a fijado la v a l o r a c i ó n 
dada a c o n t i n u a c i ó n y que son 
las siguientes: 
En término de S a n Mil lán de los 
Cabal leros 
1- L a m i t a d de u n a t i e r r a , a las 
fuentes de l a Ve rd i e r a , hace esta 
Ini tad c inco h e m i n a s , u n c e l e m í n y 
^ c u a r t i l l o , o sean 46 á r e a s ; l i n d a : 
ü n e n t e , F e r n a n d o C h a m o r r o ; M e -
d i o d í a , la Verd ie ra ; Poniente , su pa r -
t i j a de H o n o r i o A l o n s o , y Nor t e , ce-
r r o . Se v a l ú a en doscientas setenta y 
seis pesetas. 
2. O t r a t i e r ra a l a Senda de l a 
V e r d i e r a , de cua t ro h e m i n a s y dos 
celemines , o sean 35 á r e a s y 24 cen-
t i á r e a s ; l i n d a : Or i en t e y M e d i o d í a , 
herederos de G u m e r s i n d o Cabreros; 
Ponien te , la Ve rd i e r a , y Nor t e , H o n o -
r i o A l o n s o . V a l o r a d a en doscientas 
setenta y dos pesetas. 
3. O t r a t i e r r a a l a Ca lde rona , de 
dos h e m i n a s y tres ce lemines , o sean 
23 á r e a s y 89 c e n t i á r e a s ; l i n d a : O r i e n -
te, c a m i n o de la C a r r e r i l l a ; M e d i o -
d í a , J o a q u í n V i l l á n ; Ponien te , t i e r ras 
del Conde de O ñ a n e , y Nor t e , M i g u e l j 
de Basa. V a l o r a d a en c ien to v e i n t i -
sé i s pesetas. 
4. O t r a t i e r r a en el m i s m o s i t i o . 
d é l a Calderona , de 5 h e m i n a s y dos 
celemines, o sean 47 á r e a s y 45 cen-1 
t i á r e a s ; l i n d a : Or ien te , c a m i n o de la 
Ca r r e r i na ; M e d i o d í a , V a l e n t í n Casa-
do; Pon ien te , el l i n d e r ó n , y Nor t e , 
Pedro O r d á s y F e r n a n d o C h a m o r r o . 
V a l u a d a en doscientas setenta y dos 
pesetas. 
5. O t r a t i e r r a a las C u b i l l a s , de 
tres h e m i n a s y u n c u a r t i l l o , o sean 
26 á r e a s y 55 c e n t i á r e a s ; l i n d a : O r i e n -
te, J o s é M o r o ; M e d i o d í a , M a r t i n i a n o 
L ó p e z ; Poniente , M a n u e l G o n z á l e z y 
Sergio Casado, y Nor t e , A g u s t í n N i -
c o l á s . V a l u a d a en c ien to setenta y 
dos pesetas. 
6. O t r a t i e r r a a l a Senda de la 
Cueva, de u n a h e m i n a , dos c e l e m i -
nes y dos cua r t i l l o s , o sean 14 á r e a s 
y 6 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Or i en t e , Pab lo 
P é r e z F a l a g á n ; M e d i o d í a , J u a n M a r -
t í n e z ; Ponien te , B e r n a r d o C h a m o r r o , 
y Nor te , c o n la senda. V a l o r a d a en 
setenta y seis pesetas. 
7. O t r a t i e r ra a los Canalones, de 
dos heminas , u n c e l e m í n y dos cuar-
t i l l o s , o sean 20 á r e a s y 44 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : Or i en te , R a m ó n Serra; M e d i o -
d í a y Poniente , A m b r o s i o P é r e z , y 
N o r t e , Cec i l io L ó p e z . V a l o r a d a en 
c ien to v e i n t i s é i s pesetas. 
8. O t r a t i e r r a a l a Podre , de u n a 
h e m i n a , tres ce lemines y tres c u a r t i -
l los , o sean 16 á- 'eas 53 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : Or i en t e , t i e r r a de Des t r i ana ; 
M e d i o d í a , A n t o n i a V i l l á n ; Pon ien t e , 
c a m i n o de l M o l i n o de l M e d i o , y N o r -
te, A n t o n i o Bor rego . V a l u a d a en n o -
venta y dos pesetas. 
9. O t r a t i e r r a a l c a m i n o de l M o l i -
no de l D u q u e , de dos h e m i n a s , u n 
c e l e m í n y u n c u a r t i l l o , o sean 19 
á r e a s 90 c e n t i á r e a s ; l i n d a : O r i e n t e , 
A n t o n i o Borrego; M e d i o d í a , c o n el 
c a m i n o ; Ponien te , Sergio Zotes, y 
Nor t e , Sergio t a s a d o . V a l u a d a en 
c ien to v e i n t i s é i s pesetas. 
10. O t r a t i e r r a a Ca r re l aguna San 
M i l l á n , de u n a h e m i n a , tres c e l e m i -
nes y dos cua r t i l l o s , o sean 16 á r e a s 
21 c e n t i á r e a s ; l i n d a : O r i e n t e , R a m ó n 
Garzo; M e d i o d í a , c o n el c a m i n o ; Po-
niente , carretera , y Nor te , Segundo 
V i z á n . V a l o r a d a en noven ta y dos 
pesetas. 
11. O t r a t i e r r a a l a T é m p a n a , de 
una h e m i n a , tres ce lemines y u n 
c u a r t i l l o , o sean 15 á r e a s 46 cen -
t i á r e a s ; l i n d a : Or i en t e y M e d i o d í a , 
con t i e r r a t i t u l a d a de los Q u i n t o s ; 
Poniente* Segundo V i z á n , y N o r t e , 
c a m i n o del M o l i n o de A r r i b a . V a l o -
rada en c iento v e i n t i d ó s pesetas. 
12. L a m i t a d de o t ra t i e r r a a l s i -
t i o de la T é r a p a n a , hace esta m i t a d 
u n a h e m i n a y tres celemines , o sean 
14 á r e a s 52 c e n t i á r e a s ; l i n d a : O r i e n -
te, A m b r o s i o P é r e z ; M e d i o d í a , su 
p a r t i j a de H o n o r i o A l onso ; Ponien te , 
se i gno ra , y Nor t e , J o a q u í n C h a m o -
r r o . V a l o r a d a en noven ta y dos pese-
tas. 
13. L a m i t a d de otra t i e r r a a l a 
Cruz, hace esta m i t a d cua t ro h e m i -
nas, dos ce lemines y u n c u a r t i l l o , o 
sean 39 á r e a s 59 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Or ien te , M a n u e l M a r b á n ; M e d i o d í a , 
herederos de D . Gregor io A l o n s o 
C h o c á n ; Ponien te , su pa r t i j a de H o -
n o r i o Alonso , y Nor te , B e n i t o M a r -
cos. V a l o r a d a en noven ta y seis pe-
setas. 
14. L a m i t a d de o t ra t i e r r a a las 
Calvas, hace esta m i t a d c i n c o h e m i -
nas y dos c u a r t i l l o s , o sean 43 á r e a s 
87 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Or ien te , D . Pe-
d r o Delandsher ; M e d i o d í a , A n t o n i o 
Borrego; Poniente , su p a r t i j a de H o -
n o r i o A lonso , y Nor t e , D . Sa lus t iano 
Posad i l l a . V a l o r a d a en c ien to v e i n t i -
c i nco pesetas. 
15. O t r a t i e r r a a la Hor te la r t a , 
hace tres heminas , o sean 25 á r e a s 
81 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Or i en t e , S in fo -
r i a n o V á z q u e z ; M e d i o d í a , J o s é M o r o ; 
Ponien te , Pascual C h a m o r r o , y N o r -
te, Pedro M a r t í n e z . V a l o r a d a en c i e n -
to setenta y dos pesetas. 
16. O t r a t i e r r a en el m i s m o s i t io , 
de u n a h e m i n a , u n c e l e m í n y u n 
c u a r t i l l o , o sean 11 á r e a s 50 cen-
t i á r e a s ; l i n d a : Or ien te , M i g u e l de 
Basa; M e d i o d í a y Nor t e , Pedro O r -
6 
d á s , y Poniente , c a m i n o de V a l e n c i a . 
V a l u a d a en t re in ta y ocho pesetas. 
17. O t r a t i e r r a a los Guinda les , 
de c i n c o heminas y u n c e l e m í n , o 
sean 45 á r e a s 25 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Or ien te , c a m i n o de las Huer ta s Ca l -
dera; M e d i o d í a , Gregor io Soto; Po-
niente , b a c i l l a r de M a r t i n i a n o L ó -
pez, y Nor te , c a m i n o de T a r r a l a g u -
na . Tasada en c ien to t r e in ta pesetas. 
18. L a m i t a d de o t ra t i e r r a a V a l -
deoj i te , hace esta m i t a d tres c e l e m i -
nes y u n c u a r t i l l o , o sean 32 á r e a s 
17 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Or i en te , senda 
de l pago; M e d i o d í a , M a r í a Cruz 
A l o n s o ; Ponien te , b a c i l l a r de D . Pe-
d r o Delandsher , y Nor te , p a r t i j a de 
H o n o r i o A l o n s o . V a l o r a d a en c ien to 
cuaren ta y ocho pesetas. 
E n t é r m i n o de Villademor de la Vega 
19. U n a t i e r r a en d i c h o t é r m i n o , 
a l a Sopera Vie ja , de u n a h e m i n a , 
dos ce lemines y tres c u a r t i l l o s , o 
sean 14 á r e a s 74 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Or i en te , c o n presa; M e d i o d í a , Fe r -
n a n d o C h a m o r r o ; Ponien te , Pab lo 
P é r e z , y Nor te , A l e j a n d r o B a r b e r o . 
V a l o r a d a en noven ta y seis pesetas. 
20. O t r a t i e r r a , que la d i v i d e el 
c a m i n o de l M o l i n o de l D u q u e , de 
u n a h e m i n a y tres celemines , o sean 
14 á r e a s y 85 c e n t i á r e a s ; l i n d a : O r i e n -
te, G u m e r s i n d o Cabreros; M e d i o d í a , 
M a r í a F e r n á n d e z ; Poniente , reguero 
de Santiago, y Nor te , Pab lo V a l l e . 
V a l o r a d a en c iento cuarenta y ocho 
pesetas. 
21. O t r a t i e r r a a los Pol los , hace 
una h e m i n a , tres ce lemines y tres 
cua r t i l l o s , o sean 16 á r e a s 81 cen-
t i á r e a s ; l i n d a : Or ien te , A m b r o s i o P é -
rez; M e d i o d í a , Pascual C h a m o r r o ; 
Poniente , J o a q u í n C h a m o r r o , y N o r -
te, A l e j a n d r o Barbe ro . V a l o r a d a en 
noven ta y dos pesetas. 
22. O t r a t i e r r a a l a Puente Nueva , 
hace cua t ro heminas , o sean 34 á r e a s 
37 c e n t i á r e a s ; l i n d a : O r i e n t e , J o a q u í n 
C h a m o r r o ; M e d i o d í a , c a m i n o del 
pago; Poniente , A n t o n i o Bor rego , y 
Nor te , herederos de D . A q u i l i n o M a r -
t í n e z . V a l o r a d a en cua t roc ien tas c i n -
cuenta pesetas. 
23. O t r a t i e r r a a l a Puente Nueva, 
de una h e m i n a , tres ce lemines y u n 
c u a r t i l l o , o sean 15 á r e a s 65 cen-
t i á r e a s ; l i n d a : Or i en te , I s i d o r o P é r e z ; 
M e d i o d í a , c a m i n o de las Eras y 
Puente Nueva ; Poniente , Modesto 
A l o n s o , y Nor te , E m i l i a B a r r a ñ e d o . 
V a l o r a d a en doscientas dos pesetas. 
24. O t r a t i e r r a a l c a m i n o de Cas-
t ro , de tres heminas , dos ce lemines 
y dos c u a r t i l l o s , o sean 31 á r e a s 
41 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Or i en te , c o n ca-
m i n o ; M e d i o d í a , D i o n i s i o G a r c í a ; Po-
n ien te , senda de los Mayos, y Nor te , 
Pedro V á z q u e z . V a l o r a d a en tres-
c ientas dos pesetas. 
25. O t r a t i e r r a a M o l t r i g o , de 
o c h o ce lemines , o sean 68 á r e a s y 
38 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Or ien te , herede-
ros de G u m e r s i n d o Cabreros; M e d i o -
d í a , A u r e l i a D í v a r ; Poniente , senda 
de M o l t r i g o , y Nor te , M a r í a V a l l e . 
V a l o r a d a en novecientas c incuen t a 
y dos pesetas. 
26. O t r a t i e r r a a la Q u e m a d a , 
hace tres heminas , o sean 25 á r e a s 
64 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Or ien te , U l p i a n o 
C h a m o r r o ; M e d i o d í a , herederos de 
G u m e r s i n d o Cabrero; Poniente , he-
rederos de M a r í a L ó p e z , y Nor te , M a -
n u e l P é r e z . V a l u a d a en seiscientas 
setenta y seis pesetas. 
27. O t r a t i e r r a a Carta de Moza , 
de una h e m i n a , tres ce lemines y dos 
c u a r t i l l o s , o sean 16 á r e a s 19 cen-
t i á r e a s ; l i n d a : Or ien te , U l p i a n o Gar-
c í a G o n z á l e z ; M e d i o d í a , c a m i n o de 
d i c h o n o m b r e ; Ponien te , As ter io P é -
rez, y Nor t e , M i g u e l G o n z á l e z N ú ñ e z . 
V a l o r a d a en c ien to dos pesetas. 
28. U n a t i e r r a a l a Vega, de hacer 
914 palos; l i n d a : Or i en te , Narc i so P é -
rez; M e d i o d í a , Ponien te y Nor t e , c o n 
herederos de Pedro M a r t í n e z . V a l o -
rada en novecientas dos pesetas. 
29. O t r a t i e r r a en el m i s m o s i t io , 
hace 445 palos; l i n d a : Or ien te , Pab lo 
P é r e z ; M e d i o d í a , Pedro Garzo; Po-
n ien te y Nor te , c a m i n o del C a l c i v o . 
V a l o r a d a en cua t roc ien tas c i n c u e n t a 
y cua t ro pesetas. 
30. O t r a t i e r r a a la H u e r t a Calde-
ro , hace doce heminas ; l i n d a : O r i e n -
te, P a b l o P é r e z ; M e d i o d í a , Doro tea 
C a b a l ñ i e r o ; Poniente , c a m i n o de la 
H u e r t a Caldero, y Nor te , Nemesio 
P é r e z . V a l o r a d a en m i l c ien to ve in te 
pesetas. 
31. O t r a t i e r r a a l m i s m o s i t io , 
hace seis cuartas; l i n d a : Or i en t e , Va-
l e n t í n C a b a ñ e r o s ; M e d i o d í a , herede-
ros de Pab lo M a r o t o , de T o r a l ; Po-
niente , Crescencio C a b a ñ e r o s , y Nor -
te, P a b l o P é r e z F a l a g á n . V a l o r a d a 
en qu in i en t a s c incuen ta y dos pese-
tas. 
32. O t r a t i e r r a en el m i s m o s i t i o , 
hace seis cuartas; l i n d a : Or i en te , Pa-
b l o P é r e z Va l l e ; M e d i o d í a , Pab lo P é -
ifez F a l a g á n ; Ponien te , herederos de 
Pedro V á e z , y Nor t e , V i c t o r i a n o M o -
t ie l . V a l o r a d a en q u i n i e n t a s c incuen -
ta y dos pesetas. 
33. O t r a t i e r r a a los Calontenes, 
hace tres cuar tas y med ia ; l i n d a : 
Or ien te , A u r e l i a V i v a s ; M e d i o d í a , Pe-
d ro Garzo; Ponien te , M a r í a Santos 
P é r e z , y Nor te , herederos de A n t o n i o 
Borrego . V a l o r a d a en c ien to noven 
ta y seis pesetas. 
34. O t r a t i e r r a a los C a l e ñ o s , hace 
tres cuartas; l i n d a ; Or i en te , M a r t i -
n i a n o L ó p e z ; M e d i o d í a , J u a n Garzo; 
Poniente , J u a n Pr ie to , y Nor t e , A u r e -
l i o V ivas . V a l u a d a en setenta y dos 
pesetas. 
35. O t r a t i e r r a a l m i s m o si t io , 
hace tres cuartas y 69 palos; l i n d a : 
Or ien te , Pon ien te y M e d i o d í a , L a u -
reano L ó p e z , y Nor t e , A u r e l i o Vivas . 
V a l o r a d a en setenta y dos pesetas. 
36. O t r a en el m i s m o s i t io , hace 
siete cuar tas y med ia ; l i n d a : Oriente , 
N i c o l á s V i z á n ; M e d i o d í a , L a u r e a n o 
L ó p e z ; Ponien te , senda de V a l d e i n o -
nago, y Nor t e , senda de los Aceite-
ros. V a l o r a d a en c ien to setenta y seis 
pesetas. 
37. O t r a t i e r r a a l a Podre , hace 
siete cuartas; l i n d a : Or i en te , c o n el 
A r c a que d i v i d e San M i l l á n y V i l l a -
demor ; M e d i o d í a , herederos de H i g i -
n i o C h a m o r r o ; Poniente , P a b l o P é -
rez, y Nor t e , A g u s t í n N i c o l á s . V a l o -
rada en c ien to c incuen ta y dos peser 
tas. 
38. O t r a t i e r r a a l H o r n o , hace 
diez cuar tas y med ia ; l i n d a : Or ien te , 
Pedro Garzo; M e d i o d í a , c a m i n o del 
H o r n o ; Ponien te , Rafael L ó p e z , y 
Nor te , J o s é Posad i l l a . V a l u a d a en 
cua t roc ien tas v e i n t i s é i s pesetas. 
39. O t r a t i e r r a a o r i l l a del Florno, 
hace siete cuartas; l i n d a : Or ien te , 
M i g u e l G o n z á l e z ; M e d i o d í a , c o n d i -
cho c a m i n o ; Poniente , Pedro Garzo, 
y Nor te , NSmesio P é r e z . V a l o r a d a en 
doscientas c incuen t a y seis pesetas. 
40. O t r a t i e r r a a Car regrande , ha-
ce cua t ro cuar tas y med ia ; l i n d a : 
Or i en t e y M e d i o d í a , V a l e n t í n Casa-
do; Pon ien te , V a l e n t í n C a b a ñ e r o s , y 
Norte , c a m i n o Carregrande . V a l o r a -
da en trescientas v e i n t i s é i s pesetas. 
E n t é r m i n o de S a n Mil lán de los 
Cabal leros 
41 . O t r a t i e r r a en Car repera l , de 
hacer c inco cuar tas y med ia ; l i n d a : 
Or ien te , V a l e n t í n Casado; M e d i o d í a , 
A m b r o s i o P é r e z ; Ponien te , herederos 
de Anas tas ia de la Fuen te , vec ina de 
La Tor re , y Nor t e , c a m i n o de los Ce-
bolleros. V a l o r a d a en c ien to v e i n t i -
dós pesetas. 
42. U n l l a g a m o a l C á r c e l , hace 
una h e m i n a y med ia ; l i n d a : Or i en te , 
Modesto Alonso ; M e d i o d í a , herede-
ros de Migue l Clemente; Poniente , 
de Juan M a r t í n e z , y Nor t e , M a r i o 
Santos. V a l o r a d a en c ien to dos pese-
tas. 
43. O t r a t i e r ra a Matavaca , hace 
tres cuartas y 33 palos; l i n d a : O r i e n -
te Teóf i lo G a r c í a ; M e d i o d í a , Teresa 
Gonzá lez ; Ponien te , reguero , y Nor t e , 
J e r ó n i m o G a r c í a . V a l o r a d a en c i e n -
to dos pesetas. 
44. Ot ra t i e r r a a l a T é m p a n a , 
hace seis cuartas; l i n d a : Or ien te , 
Mar ía Santos P é r e z ; M e d i o d í a , c a m i -
no del C á r c e l ; Ponien te , herederos 
de Fe rnando C h a m o r r o , y Nor te , 
Modesto A lonso . V a l o r a d a en tres-
cientas dos pesetas. 
45. Ot ra t i e r r a a l m i s m o s i t io , 
hace c inco cuartas; l i n d a : Or ien te , 
Pablo G a r c í a ; M e d i o d í a , M i g u e l Cle-
mente; Poniente , c o n e l m i s m o , y 
Norte, V a l e n t í n C a b a ñ e r o . V a l o r a d a 
en doscientas c i n c u e n t a y dos pese-
tas. 
46. O t r a t i e r r a a B a r r e t o r t i l l a s , 
hace c inco cuartas; l i n d a : O r i e n t e , 
Manuel Baza; M e d i o d í a , M i g u e l Cues-
ta; Poniente, herederos de F é l i x Mar -
qués, y Nor te , l a senda. V a l o r a d a en 
doscientas c incuen t a y dos pesetas. 
47. O t r a t i e r r a a la Pechuga, hace 
dos cuartas y med ia ; l i n d a : Or i en t e , 
Modesto A lonso ; M e d i o d í a , Bas i l i sa 
Clemente; Poniente , N i c o l á s V i z á n , y 
Norte, la senda de Va ldegon te . V a l o -
rada en c ien to c i n c u e n t a y dos pese-
tas. 
48. Ot ra t i e r r a a t ras de Car ro , 
hace c inco cuartas; l i n d a : Or i en te , 
Miguel G o n z á l e z ; M e d i o d í a , c a m i n o 
de Carrelaguna; Poniente , Pedro de 
ia Puente, y Nor te , J o a q u í n C h a m ó -
l o . Va lo rada en c ien to v e i n t i s é i s pe-
setas. 
49. Ot ra t i e r r a a Jas Cuevas, hace 
dos cuartas; l i n d a : O r i e n t e , V i c t o r i a -
j*0 iMontiel; M e d i o d í a , D . T i r s o de l 
^lego (herederos); Ponien te , T e ó f i l o 
garcía, y Norte , D . Pedro De lands -
t aT ^ a l o r a ^ a 611 setenta y seis pese-
50. O t r a t i e r r a a T ra sdeba r ro , 
^ c e c inco cuartas; l i n d a : O r i e n t e , 
^eva de M i g u e l Clemente; M e d i o -
^ Mar j0 santos p é r e z . Ponien te , 
Ullán Pr ie to , y Nor t e , herederos de 
D . Gregor io C h o c á n , de V a l e n c i a de 
D o n J u a n . V a l o r a d a en c ien to v e i n -
t i s é i s pesetas. 
51 . O t r a t i e r r a a la Calderona , 
hace tres cuartas; l i n d a : Or i en t e , ca-
m i n o de la Ca lderona ; M e d i o d í a , 
Pascual C h a m o r r o ; Ponien te , I s ido-
ro P é r e z (herederos), y Nor t e , c a m i -
no Carreberd ieras . V a l o r a d a en c ien -
to c i n c u e n t a y dos pesetas. 
52. O t r a t i e r r a a l m i s m o s i t io , 
hace dos cuartas; l i n d a : O r i e n t e , ca-
m i n o de las Carrer inas ; M e d i o d í a , 
P a u l i n o C h a m o r r o ; Ponien te , M a -
cuartas; l i nda: Or i en te , Modesto A l o n -
so; M e d i o d í a , c a m i n o rogadera, de 
los Machados ; Pon ien te , el sendero, 
y Nor t e , T e ó f i l o G a r c í a . V a l u a d a en 
doscientas dos pesetas. 
61 . U n yagano a l C á r c e l , hace dos 
cuartas; l i n d a : Or i en te , C á n d i d a Sar-
d ine ; M e d i o d í a , V a l e n t í n Casado; Po-
niente , M a r í a Santos P é r e z , y Nor t e , 
reguero de l C á r c e l ; f o r m a escuadra 
a l Nor t e y Or ien te . V a l u a d a en dos-
cientas dos pesetas. 
62. U n a hue r t a cercada de t a p i a , 
hace cuar ta y med ia ; l i n d a : O r i e n t e , 
n u e l R o d r í g u e z , y Nor te , herederos ; H e r m ó g e n e s G a r c í a ; M e d i o d í a , ca l l e ; 
de P r i m i t i v o A lva rez . V a l o r a d a en \ Ponien te , con el j uego de pelota , y 
c i en to dos pesetas. j Nor te , V i c e n t e D o m í n g u e z . V a l u a d a 
53. O t r a t i e r r a a las Paleras, hace 
82 palos; l i n d a : Or ien te , M a r í a San-
tos P é r e z ; M e d i o d í a , E m i l i o F e r n á n -
dez, y Nor te , R e m i g i o Cabrero . V a l o -
r ada en setenta y dos pesetas. 
en c ien to c i n c u e n t a y dos pesetas. 
E l r emate se v e r i f i c a r á en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado el d í a 
v e i n t i d ó s de F e b r e r o p r ó x i m o , y h o r a 
de las once y m e d i a de su m a ñ a n a , 
' 54. O t r a t i e r r a entre A m b a s Aguas, [ a d v i r t i é n d o s e a los l i c i t ado re s que 
hace tres cuartas; l i n d a : Or i en t e , l a I para t o m a r par te en la subasta debe-
presa; M e d i o d í a , J u a n M a r t í n e z (he-
rederos); Ponien te , C a m i n o A n c h o , y 
Nor te , R a i m u n d o B e n é i t e z . V a l o r a d a 
en doscientas c i n c u a n t a y dos pese-
tas. 
55. O t r a t i e r r a a l E s p a d a ñ a l , hace 
dos cuar tas y med ia ; l i n d a : O r i e n t e 
y Nor te , c a m i n o de l a Huer t a ; Me-
d i o d í a , herederos de M i g u e l C lemen-
te, y Pon ien te , v a l l a d o o t i e r r a de 
E l í s e o O r t i z . V a l u a d a en c ien to c i n -
cuenta y dos pesetas. 
56. O t r a t i e r r a a Santo M o j ó n , 
hace seis cuartas; l i n d a : Or i en te , 
Enseb io O r d á s ; M e d i o d í a y P o n i e n -
te, Nemes io P é r e z , y Nor te , E l í s e o 
O r t i z . V a l u a d a en c ien to ve in t i s ie te 
pesetas. 
57. O t r a t i e r r a a C a r r e l e ó n , hace 
tres cuartas; l i n d a : Or i en te , repostan; 
M e d i o d í a , S a m i n i a n o Clemente; Po-
niente , T e ó f i l o G a r c í a , y Nor t e , V a -
l e n t í n M o r o . V a l o r a d a en c i en to c i Í E ^ g ^ y j i o ^ j 
r a n cons igna r p r ev i amen te en la 
mesa del Juzgado o en el E s t a b l e c i -
m i e n t o des t inado a l efecto u n a c a n -
t i d a d i g u a l p o r l o menos a l diez p o r 
c ien to efect ivo del t i p o p o r q u e salen 
las fincas a subasta, o sea diez m i l 
qu in i en t a s pesetas; que no se a d m i -
t i r á n posturas que no c u b r a n la re-
fer ida suma; que los autos y l a c e r t i -
ficación a que hace referencia l a 
regla cua r t a de l a r t í c u l o 131 de l a 
L e y H i p o t e c a r i a e s t a r á n de m a n i f i e s -
to en la S e c r e t a r í a ; que se e n t e n d e r á 
que t odo l i c i t a d o r acepta c o m o bas-
tante la t i t u l a c i ó n , y que las cargas 
y g r a v á m e n e s anter iores y las prefe-
rentes, s i los hub i e r e , a l c r é d i t o d e l 
ac tor c o n t i n u a r á n subsistentes, e n -
t e n d i é n d o s e que el r ema tan te los 
acepta y queda subrogado en la res-
p o n s a b i l i d a d de los m i s m o s , s i n des-
t inarse a su e x t i n c i ó n el p r ec io d e l 
cuen ta y dos pesetas 
58. O t r a t i e r r a en V i l l a v e r d e , 
ce cua t ro cuartas; l i n d a : O r i e n t 
presa o c a m i n o ; M e d i o d í a , Eus 
O r d á s ; Ponien te , E l í s e o O r t i z , y K u ^ 
te, M a r í a Santos P é r e z . V a l u a d a en 
trescientas c incuen ta y dos pesetas. 
59. O t r a t i e r r a a l V a l i e r o n , hace 
dos cuartas; l i n d a : Or ien te , V a l e n t í n 
C a b a ñ e r o ; M e d i o d í a , F r u c t u o s a Ca-
bre ro ; Ponien te , L a u r e a n o del Cast i -
l l o , y Nor t e , herederos de D . T i r s o 
de l Riego. V a l o r a d a en c iento v e i n -
t i d ó s pesetas. 
60. O t r a a l Sendero, hace dos 
PESEI: 
J m L e ó n , a once de E n e r o de 
ecientos t r e i n t a y c inco .— 
?| ] p e s i a s . — E l Secretar io J u -a l e n t í n F e r n á n d e z . 
N.0 28 . -258 ,00 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de León 
D o n F ranc i sco del R í o A l o n s o , A b o -
gado, Juez m u n i c i p a l de esta c i u -
d a d de L e ó n . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a la soc iedad Z o r i t a H e r m a n o s , de 
esta cap i t a l , de la c a n t i d a d de dos-
cientas c i n c u e n t a y c i n c o pesetas, 
m á s las costas a que fué condenado 
8 
D . T o m á s Diez Calvo , vec ino de Ote-
rue lo , en el j u i c i o v e r b a l c i v i l n ú m e -
r o 153 del a ñ o 1934, seguido entre 
las m i s m a s partes, sobre r ec l ama-
c i ó n de c a n t i d a d ; he acordado sacar 
a p r i m e r a y p ú b l i c a subasta p o r t é r -
m i n o de ve in te d í a s y p o r el t i p o de 
su t a s a c i ó n , los bienes i n m u e b l e s 
embargados a l m i s m o siguientes: 
1.° U n a Casa en c o n s t r u c c i ó n , de 
p l a n t a baja y al ta , sita en el casco 
de l p u e b l o de Oterue lo , a la calle 
M a y o r , s in n ú m e r o , que l i n d a ; p o r 
l a derecha en t r ando o Nor te , con 
casa de J o s é F l ó r e z ; i z q u i e r d a o Me-
d i o d í a , c o n solar de J u a n A r i a s ; es-
p a l d a o poniente , c o n v i ñ a de Rafael 
Diez, y f r e n í e , c o n d i c h a ca l le M a y o r ; 
tasada en m i l pesetas (1.000) 
Condiciones de la subasta 
L a subasta t e n d r á l u g a r en l a Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado m u n i c i -
p a l , sito en el Cons i s to r io V ie jo de la 
Plaza M a y o r de esta c i u d a d , e l d í a 
v e i n t i o c h o de Febre ro p r ó x i m o y 
h o r a de las doce de su m a ñ a n a ; ad -
v i r t i é n d o s e que para t o m a r parte en 
l a m i s m a , s e r á preciso cons igna r pre-
v i a m e n t e sobre la mesa de l Juzgado 
e l i m p o r t e de l diez p o r c ien to de la 
t a s a c i ó n , y no se a d m i t i r á n posturas 
que no c u b r a n po r l o menos las dos 
terceras partes de su refer ida tasa-
c i ó n . 
L a finca carece de t í t u l o s p o r l o 
r r n p P1 r ematan te se c o n f o r m a r á c o n 
i o n del acta de remate , 
o n , a v e i n t i d ó s de Ene -
'vecientos t r e i n t a y c i n c o . 
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1934, y caso de n o efectuar lo , s e r á metros , c o l o r m u y m o r e n o , cara 
dec la rado rebelde. a largada , ojos negros, b a r b a cer ra-
L e ó n , 22 de E n e r o de 1935.—El T e - da y t iene e l acento m a r c a d o c u -
nien te Juez I n s t r u c t o r A g u s t í n Crespi . b a ñ o , procesado en la causa n ú m e r o 
o 412 de l a ñ o 1934, c o m p a r e c e r á en e l 
_ , . . 0 . 0 T T-- t é r m i n o de diez d í a s , ante el T e n i e n -
Fe rnandez A m i g o , M a n u e l ; t r a n 
cisco, h i j o de A n t o n i o y de E n c a r n a -
c i ó n , n a t u r a l de T o r a l de los Vados , 
p r o v i n c i a de L e ó n , estado sol tero, 
p r o f e s i ó n j o r n a l e r o , de 26 a ñ o s de 
edad, y cuyas s e ñ a s personales son: 
estatura 1,650 met ros , pelo negro, 
cara r edonda , c o l o r m o r e n o , ba rba 
p o b l a d a , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e 
en T o r a l de los Vados ( L a Poza), 
c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o de diez 
d í a s , c o m o procesado en la causa n ú -
m e r o 412 d e l a ñ o 1934, ante e l Te-
n ien te de C a b a l l e r í a , Juez i n s t r u c t o r 
even tua l de la Plaza de L e ó n , d o n 
A g u s t í n Crespi de V a l l d a u r a y Caro, 
que t iene su d o m i c i l i o en el Pa lac io 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de esta 
cap i t a l , y caso de no efectuar lo , s e r á 
dec la rado rebelde. 
L e ó n , 22 de E n e r o de 1935.—El T e -
n ien te Juez i n s t r u c t o r , A g u s t í n Crespi . 
De lgado F e r n á n d e z , D e m e t r i o ; h i j o 
de D a v i d y de M a r í a , n a t u r a l de T o -
r a l de los Vados, p r o v i n c i a de L e ó n , 
estado sol tero, p r o f e s i ó n j o r n a l e r o , 
de 29 a ñ o s de edad, y cuyas se-
ñ a s personales son: estatura 1,650 
te de C a b a l l e r í a , Juez i n s t r u c t o r even-
t u a l de la Plaza de L e ó n , D . A g u s t í n 
Crespi de V a l l d a u r a y Caro, que t ie -
ne su d o m i c i l i o en el Pa lac io de la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de esta cap i -
t a l , y caso de no efec tuar lo , s e r á de 
c l a r a d o rebelde. 
L e ó n , 22 de E n e r o de 1935.—El Te-
niente Juez i n s t r u c t o r , A g u s t í n Crespi . 
G a r c í a B a y ó n , P u r i f i c a c i ó n ; de 19 
a ñ o s de edad, h i j a de M a r t í n y de 
M a r í a , de estado sol tera , n a t u r a l de 
P l a c i ó de T o r i o , vec ina de F e l m í n , 
de o f i c i o sus labores, c o m p a r e c e r á 
en el t é r m i n o de c i n c o d í a s , ante el 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a V e c i -
11a, c o m o c o m p r e n d i d a en el n ú m e r o 
1.° de l a r t í c u l o 885 de la L e y de En_ 
j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l ; bajo aperc i -
b i m i e n t o de que s i n o comparecej 
s e r á dec la rada rebelde y l a p a r a r á 
el p e r j u i c i o a que h u b i e r e l u g a r en 
derecho, aco rdado en ca r t a -o rden de 
la I l t m a . A u d i e n c i a de L e ó n , d i m a -
nante de l s u m a r i o 93 de 1932, sobre 
h u r t o . 
D a d o en L a V e c i l l a , a 17 de Enero 
de 1935.—Gregorio D, Canseco. 
Requisitorias 
P é r e z G a r c í a , S e r a f í n ; h i j o de M a -
n u e l y E lena , n a t u r a l de Calafresnas, 
p r o v i n c i a de L e ó n , estado casado, 
p r o f e s i ó n j o r n a l e r o , de 36 a ñ o s de 
edad, y cuyas s e ñ a s personales son: 
estatura 1,665 metros , pe lo c a s t a ñ o , 
c o l o r m o r e n o , cara a largada, b a r b a 
ce r rada y bigote r u b i o , a c o s t u m b r a b a 
a usar gafas oscuras, d o m i c i l i a d o ú l -
t i m a m e n t e en T o r a l de los Vados ( E l 
Teso), c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o de 
diez d í a s , an ie el Ten ien te de Caba-
l l e r í a , Juez i n s t r u c t o r even tua l de l a 
Plaza de L e ó n , D . A g u s t í n Crespi de 
V a l l d a u r a y Caro, que t iene su d o m i -
c i l i o en el Pa lac io de la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de esta c a p i t a l , y procesa-
do en la causa n ú m e r o 412 de l a ñ o 
CENTRAL DE VALSECO 
DON VALENTÍN LÓPEZ 
T a r i f a s a p l i c a d o s a Valseco. 
A L U M B R A D O 
Tarifa ú n i c a . — T a n t o a l zado 
P o r u n a l á m p a r a de 10 vat ios 2,00 pesetas a l mes. 
» dos » de 10 » 3,00 » » » 
» tres » de 10 » c o n m u t a d a 3,50 » » » 
P o r m á s de tres l á m p a r a , u n a 1,00 » » » 
E n los anter iores precios e s t á i n c l u i d o el i m p u e s t o de l 17 p o r 100 para 
l a H a c i e n d a . 
C u a l q u i e r d u d a sobre l a a p l i c a c i ó n de estas ta r i fas s e r á resuelta p o r la 
Jefa tura de I n d u s t r i a de L e ó n . 
Estas tar i fas h a b r á n de ser rebajadas si resul tasen super iores a las 
fijadas en l a c o n c e s i ó n que se otorgue. 
D O N A N T O N I O M A R T I N S A N T O S , ' i n g e n i e r o Jefe de I n d u s t r i a . 
Cer t i f i co : Que en el expediente i n c o a d o pa ra da r c u m p l i m i e n t o a l ar-
t í c u l o 83 del Reg lamento de Ver i f i cac iones e l é c t r i c a s de 5 de Dic iembre 
^e 1222---:::ííín^n au tor izadas o f i c i a lmen te las anter iores tarifas. 
^ ^ ^ ^ ^ . u e conste a los efectos de p u b l i c i d a d r eg lamen ta r i a , extienda 
ó n , a 18 de E n e r o de m i l novec ien tos t r e i n t a y c i n c o . 
N ú m , 45 . -21 ,00 pts. 
I m p . de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
